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　　一 、 中国真的已经是 “世界工厂” 了吗 ?
关于什么是世界工厂 , 很多学者都有自己的看
法 , 其中最为权威的是吕政对于世界工厂的界定 。
吕政认为 , 当一个国家的制造业 , 已成为世界市场
重要的工业品的生产供应基地。 “具体地说 , 成为
世界的工厂 , 应当达到下述要求:在制造业领域 ,
……有一批企业群和一系列产品在世界市场上占有
重要地位 。这些企业和产业的生产能力 、新产品开
发能力 、 技术创新能力 、 经营管理水平 、市场份额
已成为世界同类企业和同类产业的排头兵 , 并在世
界市场结构中处于相对垄断的地位……”




首先 , 技术水平低下 。我国高新技术产业的发
展目前尚处于起步阶段 , 产业规模小 , 技术基础薄
弱。高新技术产业增加值占国内生产总值的比重仅
为4%, 远低于发达国家和新兴工业化国家水平 。
产品设计 、 关键零部件 、 工艺装备主要依赖进口 。
自主知识产权和自行开发的高新技术成果 , 商品转
化率和产业化率低 , 分别只有 20%和 5%-7%左
右。另外 , 高新技术产业发展过程中存在的另一个
问题是 , 技术的外溢效应和扩散程度低 , 无法有效
地带动相关产业的发展。




差 , 缺乏参与国际竞争的能力 。我国目前甚至还没
有形成自主知识产权的技术体系 , 多数行业的关键
核心技术与装备基本依赖国外 。消化吸收能力不
强 , 缺乏对引进技术的系统集成 、 综合创新。化
工 、 医药产品大部分没有自主知识产权 , 机械工业
主要产品技术中有 57%使用国外技术。
二 、 中国应该成为而且有可能成为 “世界工厂”
(一)必要性
当前 , 摆在我国政府和人民面前的有许多亟待
解决的问题 , 如 “三农” 问题 、 城乡差距问题 、就
业不足问题 、 地区差距问题 、 收入差距问题等等。
而解决这些问题的关键是要创造出足够的就业机




度。据概率统计 , 在生产要素的配置中 , 每 100万
元固定资本所能吸纳的劳动力 , 在资本密集型的重
工业部门仅 94人 , 而在劳动密集型的轻纺工业部
门则可达 257人 , 至于在商业 、服务业等部门则更
多。
目前 , 中国仍处于工业化中期 , 经济增长主要
还将依靠工业 。据专家估算 , 目前中国工业总产值
占GDP 的 50%, 并且每年增长速度都比 GDP 增速
快二到三个百分点 。工业中 , 采掘业受资源的限制
不可能快速增长 , 因此制造业仍是今后相当长时期
内中国经济增长的主要支柱 。也许有人说 , 中国应










比较的。例如 , 总量上我们是经济大国 , 拥有巨大
的现实和潜在市场 , 总体上以内需为主 , 有较大的
回旋余地 。在发展中国家中有较强的生产技术基
础 , 有较强的技术开发力量 , 有较完善的产业综合
配套能力 , 有庞大的产业工人队伍和科技人员队
伍。更重要的是 , 中国的劳动力价格比较低廉 , 国
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制造业的工资报酬作过测算 , 中国 、 印尼 、 菲律
宾 、 泰国 、马来西亚 、韩国 、 我国台湾之中 , 中国




技制造业如电子器件 、通讯 、 计算机装配等向中国
转移 。目前 《财富》 500强公司中已有近 400 家在
我国投资了2000多个项目 。世界上最主要的电脑 、
电子产品 、电信设备 、石油化工等制造商 , 已将其
生产网络扩展至我国 。另有统计资料显示 , 中国已
经连续8年成为发展中国家中吸收外商直接投资最
多的国家 , 平均每年有 400亿美元以上的国际资金
流入我国 。与此同时 , 发达国家从某些产业中的退
出给中国工业化过程腾出了空间。































密集型到技术密集型 , 继续发展比较优势 , 遇到了
国际资本的技术品牌垄断 。过去 , 我们曾经试图用
以市场换技术的方式来获得外国的先进技术 , 从而




研究 , 发现合资外商给我们的技术 , 是成熟期 、开
始衰退的技术 。以市场换技术 , 逐步积累技术比较














占 60%以上 , 这也不利于我国整体竞争力的提高 。
目前中国的劳动—资本密集型产业 , 在关键生
产环节技术落后 , 装备水平低。钢铁 、 有色金属 、
石油化工 、 电力 、 煤炭 、 建材建筑业 、 公路水运 、
交通 、铁道 、 船舶 、机械 、电子信息 、 轻工纺织 、
医药等15个行业 , 普遍技术水平比国际落后5 ～ 10
年。在产业组织方面 , 企业小 , 形不成规模效益 ,
自主研究开发能力差 , 技术水平低。在 48种主要
工业品中 , 低于国际价格的有 13 种 , 高于国际价
格的有 38种 , 有一半产品面临激烈冲击 。
从企业方面 , 有先进技术创新 、 有独立知识产





阶段 , 产业规模小 , 技术基础薄弱。
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